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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan sistem perpajakan, dan
kecenderungan personal terhadap penggelapan pajak baik secara parsial maupun simultan.
Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi usahawan di Kota Banda Aceh sebagai objek penelitian. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner
kepada objek penelitian. Analisis data yang digunakan         di dalam penelitian ini adalah metode regresi linear berganda, uji parsial
(uji t) dan uji simultan (bersama-sama), sedangkan pengolahan data dengan menggunakan bantuan program SPSS 17.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan sistem perpajakan, dan
kecenderungan personal secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggelapan pajak, (2) kemungkinan terdeteksinya kecurangan
berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak,         (3) keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan
pajak, dan (4) kecenderungan personal berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
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